













causedexcessivedeathsduetotheseverityofairpollution,becauseofsubstantialreductions inemissions from industrialsources.
Althoughmuchprogresshasbeenmade inthedevelopedcountriesto improveairqualityduringthe lastfivedecades,atmospheric
pollutioncontinues toadverselyaffecthumanhealthandecosystems.Given the rapid industrialization in theworldandcontinued
loadingof greenhouse gases and airpollutants into the atmosphere, airpollution is evidentonmultiple scales, ranging from the




This special issueofAtmosphericPollutionResearch focusesonairqualitymodelingand itsapplications.A seriesofpapers is
devoted to thedevelopmentandevaluationofatmosphericmodelsnotonly for forecastingairqualitybutalso forexamining the
efficacy of emission reduction strategies. The papers in this issue have been presented at the 2009 annual conference of the
CommunityModelingandAnalysisSystem(CMAS).TheobjectivesoftheCMAS(www.cmascenter.org),anorganizationbeingfunded
by theU.S. Environmental ProtectionAgency (EPA) and hosted by theUniversity ofNorth Carolina at ChapelHill, are to provide
technicalsupporttotheusercommunityinusingEPA’sCommunityMultiscaleAirQuality(CMAQ)modelingsystemandanalysistools,
bring together theatmosphericmodeling community fromallover theworld to itsannual conferences,and facilitateexchangeof
scientific information tohelpadvance the science inCMAQandotherairqualitymodels.The topics coveredat theannualCMAS







CMAQmodel isthenreleased to theusercommunity throughtheCMAS. I inviteyou toread this firstspecial issueofAtmospheric
PollutionResearchthatisaimedatpromotingpublicationofresearchpapersinthefieldofairqualitymodelingandanalysis.
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